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Povezanost sporta i turizma danas uvjetovalo je pojavu novog oblika turizma,  koji se naziva 
sportsko-rekreacijski turizam. Sport je sadržajni i kvalitativni, jednako kao i kvantitativni 
generator destinacijskog menadžmenta. Radi se o tome da sport turistima današnjice pruža više, 
a istovremeno produljuje samu turističku sezonu, te povećava izvanpansionsku potrošnju. 
Bitna karakteristika sportsko rekreacijskog turizma je u shvaćanju potreba turista budućnosti, 
odnosno optimizaciji  sportsko rekreacijske ponude u destinaciji. Kako bi se optimizacijski cilj 
ispunio, sportsko-rekreacijske destinacije potrebno je obogatiti ponudama i prilagoditi ih 
potražnji na tržištu, i to ne samo na turističkom planu već i onom sportskom, jer je u današnje 
vrijeme, sve veća potražnja za takozvanim aktivnim odmorom. Razlog tome je što većina ljudi 
živi užurbanim tempom života, radi u dinamičnom okruženju koje dovodi do stresa i napetosti, 
pa stoga svoje slobodno vrijeme žele iskoristiti na što kvalitetniji i opušteniji način, s 
mogućnošću prilagođavanja ponude svojim potrebama. 
Ključne riječi: sportsko rekreacijski sadržaji, aktivan odmor, destinacijski menadžment 
SUMMARY 
The link between sport and tourism today has caused the emergence of a new form of tourism 
called sports and recreational tourism. Sport is both content and qualitative, just as quantitative 
generator of destination management. It is about sport that offers more sports to tourists, and at 
the same time extends the tourist season itself, and increases the extra-spending. The essential 
feature of sport recreational tourism is to understand the needs of the tourist of the future and 
to optimize the sports recreation of the destination. 
In order to achieve the optimization goal, sports and recreational destinations need to be 
enriched with bids and tailored to market demand, not only on the tourist scale but also on the 
sport, as today's demand for so-called active vacations is increasing. The reason is that most 
people live at a busy pace of life, working in a dynamic environment that leads to stress and 
tension, so they want to use their leisure time in a more quality and relaxed way, with the ability 
to tailor the offer to their needs. 
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U procesima pripreme i mogućnosti pružanja turističkih usluga, posebni oblici turizma još su 
jedan potencijal i mogućnost kako gostu pokazati da ima središnju ulogu, jer je on istodobno 
proizvođač i potrošač usluga, a njegovo ponašanje i ophođenje izraženo su osjetljivi. Posebni 
oblici turizma kao predmet razmjene imaju tržišnu vrijednost, ne samo za turističke agencije i 
operatere koji ih nude, nudi nego i za njezina potrošača, tj. gosta/korisnika. Suvremeni trendovi 
u turizmu ukazuju, da evolucijom turističke potražnje turistička ponuda u oblicima plaža, mora 
i sunca više nije dovoljna. Turistička potražnja sve se više individualizira, nivo obrazovanja 
turista se povećava, pojavljuje se potreba za drugačijim turističkim proizvodom koji uključuje 
brojne nove sadržaje između ostalih iz sporta, rekreacije, avanture i sl. Novi ili alternativni 
turizam zbog promjena na strani turističke potražnje, zasnovan je na  konceptu održivog razvoja 
i odgovorne razmjene za sve sudionike jer je obostrano koristan za  turiste i lokalne zajednice 
(http://www.poslovniturizam.com/rjecnik/alternativni-turizam/38/). 
Posljednja desetljeća 20-og stoljeća obilježena su intenzivnim rastom i disperzijom turizma na 
sve dijelove svijeta te njegovu diversifikaciju na različite oblike koje turistička teorija tretira 
posebnim specifičnim, alternativnim ili selektivnim oblicima suvremenog turizma. 
Nezadovoljstvo ukupnim učincima masovnog turizma dovodi do razvoja selektivnih oblika 
turizma, koji predstavlja svojevrsni odgovor na probleme u suvremenom turizmu uzrokovane  
masovnim “hard” turizmom i njegovim infrastrukturom. Selektivni oblici turizma još se 
nazivaju odgovornim turizmom, individualnim turizmom, turizmom posebnih oblika, 
alternativnim turizmom. Važno obilježje selektivnih turističkih vrsta je disperzija, odnosno  
diversifikacija ponude i turističkih proizvoda koja je vidljiva kroz veliki broj proizvoda 
turističke ponude prilagođen manjim skupinama potrošača – turista (Geić,2011). 
U suvremenom društvu većina ljudi živi u urbanim područjima udaljavajući se od prirode, 
njenih pogodnosti i atraktivnosti. U tim uvjetima jača potreba za povratkom i upoznavanjem s 
prirodom, otkrivanjem svih njenih sadržaja i oblika.  
Sportski turizam postaje sve popularniji u svijetu, pozitivno utječe na ljude, okolinu i 
ekonomski rast. Sport i turizam su dva međusobno povezana pojma, a njihovim zajedničkim 
djelovanjem dobijemo jednu jedinstvenu cjelinu kojom se stvara poveznica ugodnoga sa 
korisnim, a koja se naziva sportski turizam.  
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Pojam sportskog turizma podrazumijeva turizam u kojem je sport glavni motiv putovanja i 
boravka turista u turističkom odredištu'' (Bartoluci, 2011). Većina turista odlazi na  putovanja 
kako bi se prvenstveno odmorili od stresne i užurbane svakodnevice, posjetili mjesta na kojima 
još nisu bili, te kako bi se opustili i zabavili. Republika Hrvatska je poznata kao sportski 
razvijena zemlja, te se u njoj može naći široki spektar turističke ponude s naglaskom na sport i 
rekreaciju. Hrvatska je turistički najposjećenija tijekom ljetnih mjeseci, što potvrđuje da je 
ljetno sportsko-rekreacijska ponuda zadovoljavajuća i da prati želje i potrebe turista. 
Ciljevi ovog rada su utvrđivanje poznatih činjenica iz literature, analizom primarnog i 
sekundarnog istraživanja, tj. teoretskog znanja i praktičnih pravila na području ekonomske i 
drugih znanosti, a povezano s procesom razvoja sportskih i rekreacijskih sadržaja u  turizmu u 
Hrvatskoj. Osnovna svrha rada je usporedba sportskog turizma kontinentalne Hrvatske naspram 
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2.  SPORTSKI TURIZAM 
Sportski turizam zauzima sve veći značaj u turizmu u čitavom svijetu pa tako i u Hrvatskoj 
odnosno Međimurju.  
 
2.1 Međusobna povezanost turizma i sporta 
Turizam  se može definirati kao skup raznolikih individualnih iskustava u odnosima koji nastaju 
povodom zadovoljenja čovjekovih potreba, a koje uobičavamo nazvati turističkim potrebama. 
Ovisno o poziciji čovjeka u tim odnosima, tj da li je turist ili djelatnik u turističkom servisu, 
formira se i njegovo iskustvo, odnosno percepcija turizma, a time i poimanja turizma (Dulčić i 
Petrić, 2001). 
Jednu od najprihvatljivijih definicija turizma dali su švicarski autori Hunziker i Krapf, koju je 
usvojilo i Međunarodno udruženje znanstvenih turističkih eksperata (AIEST). Naglasak u toj 
definiciji turizma odnosi se na uspostavljaju brojnih aktera i ukupnog okružja.  
'Turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog mjesta 
ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako s takvim boravkom nije povezana 
nikakva njihova privredna djelatnost (Dulčić i Petrić, 2001). 
Turizam i sport ne samo da su postali dvije vrlo popularne, globalne, društvene  aktivnosti koje 
su se izrazito razvile od dvadesetog stoljeća do danas, već su obje aktivnosti postale dio naše 
globalne kulture (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
Iako turizam i sport imaju svoje korijene u drevnim vremenima, teorija turizma je tek nedavno 
počela promatrati sportski turizam kao zanimljivo područje akademskog istraživanja. Tijekom 
nekoliko prošlih stoljeća turizam i sport su dokazali da su i jedan i drugi komplementarni 
dijelovi industrije slobodnog vremena te da njihovi proizvodi imaju komplementarna obilježja. 
Činjenica da su turizam i sport međuovisne pojave i da imaju brojna zajednička interesna 
područja, potvrđuje razlog zbog kojega je moguće generalizirati trendove u razvoju turizma i 
povezati ih s globalnim trendovima razvoja sportskog turizma (Bartoluci iČavlek, 2007). 
Turizam i sport dva su oblika određenih međusobnih sveza. Srodnost tih pojava, kao i bliskost 
njihovih funkcija proizlazi iz činjenice prema kojoj su nositelji tih dviju pojava u pravilu isti 
subjekti. Veza između turizma i sporta datira od prvih početaka njihova razvoja. Međutim, 
odnos između ove dvije složene društvene pojave bitno se promijenio. Sport u suvremenom 
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turzmu nema samo perceptivnu ulogu, nego je on ujedno važan sadržaj boravka u kojem turisti 
postaju aktivni sudionici različitih sportova: sportova na vodi, tenisa, golfa, skijanja, jahanja, 
sportskih igara i dr (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
 
2.2 Sportska rekreacija u turizmu 
Veza između turizma i sporta proizlazi iz funkcija koje generiraju društvene pojave kroz 
društvene ili humanističke i ekonomske funkcije.(Bartoluci, 2003). 
Društvene (humanističke) funkcije turizma čine: sportsko-rekreacijska, obrazovna, 
zdravstvena, politička, dok su ekonomske funkcije: devizna, funkcija u zapošljavanju, funkcija 
u razvoju nerazvijenih krajeva, multiplikativna i konverzacijska. 
U suvremenom turizmu ljudi sve više putuju radi zadovoljavanja rekreacijskih potreba. Potrebe 
za rekreacijom mogu se zadovoljiti putem različitih aktivnosti, ali najčešće su sportske 
aktivnosti poput trčanja, plivanja, sportova na vodi, tenisa, golfa, jahanja, sportskih igara, 
skijanja i dr. Svim ovim aktivnostima zajedničko je obilježje sport samo su različiti načini i 
sredstva putem kojih se provode (Bartoluci, 2003). 
Rekreacija je sastavni dio suvremenog turizma, a obuhvaća brojne sadržaje koje turist izabire 
prema vlastitoj želji, potrebi i mogućnostima. Sadržaji i oblici rekreacije se mijenjaju i 
prilagođavaju kulturnim i socijalnim potrebama čovjeka koje se ostvaruju u domicilu, ali i u 
turizmu. U skladu s potrebama suvremenih turista posebno se ističe sportska rekreacija koja 
posljednjih desetljeća dominira kao važan sadržaj turističko boravka, a time i kao značajan 
motiv odabira turističke destinacije. Sadržaji sportske rekreacije imaju dominantnu ulogu u 
zadovoljenju potreba za kretanjem i odgovarajućom tjelesnom aktivnošću (Bartoluci i Čavlek, 
2007). 
Sve veći interes za rekreacijom redovito se objašnjava povećanjem slobodnog vremena ljudi, 
koje omogućavaju industrijska i postindustrijska revolucija. Bit suvremenog masovnog 
sportskog pokreta može se cjelovito razumjeti samo u kontekstu novog načina života, ako pod 
tim pojmom obuhvatimo sve činjenice značajne u životu čovjeka. Njegova je bitna značajka u 
tome što životni standard, kao najznačajniji ekonomski činilac, postaje sve manje presudan, a 
važnost dobivaju druge vrijednosti kakve su slobodno vrijeme, zdravlje i higijena, zadovoljstvo 
u zvanju i druge. Slobodno vrijeme je jedan od najznačajnijih pokretača za promjenu načina 
života, uključujući tu i masovni pokret sporta i fizičke kulture (Džeba i Serdarušić, 1986). 
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Razvoj sportske rekreacije u turizmu Hrvatske počeo je pretežno na osnovama zdravstvenog 
turizma utemeljenog na iznimno povoljnim i ljekovitim prirodnim resursima jadranskog 
priobalja. Kontinentalni zdravstveni turizam temeljio se na geotermalnim izvorima, a  primorski 
je zasnovan na poznatim svojstvima mediteranske klime s elementima talasoterapije (Bartoluci 
i Čavlek, 2007). 
Sport i rekreacija oduvijek su bili prisutni u turizmu, no njihova je uloga do prije dvadesetak 
godina uglavnom imala karakter pratećih sadržaja. Od kada se u svim turističkim sadržajima 
pojavljuju turisti kao aktivni sudionici različitih programa, nekadašnji pasivni promatrači turisti 
dobili su novu ulogu aktivnih turista. Pri tome sadržaji sporta i rekreacije imaju sve važnije 
mjesto u turističkoj ponudi. Tako je turistička destinacija zajedno sa svojim objektima i 
prirodnim resursima doživjela promjenu – oživjela je. Sadržaji sportske rekreacije čine 
okosnicu moderne turističke ponude djelujući na potrebe i zadovoljstvo turista. (Bartoluci i 
Čavlek, 2007). 
Trend razvoja suvremenog turizma uključuje velik broj različitih sadržaja među kojima oni 
sportski osiguravaju aktivni odmor, ali i zabavu koja u konačnici pruža zadovoljstvo u dužem 
razdoblju. Sport i rekreacija u turizmu imaju važnu, kompenzacijsku ulogu, a to je zadovoljenje 
primarnih potreba čovjeka za kretanjem i aktivnošću, i to u prirodnim uvjetima. (Bartoluci i 
Čavlek, 2007). 
Turizam ima mogućnosti ali i zadaću da potakne oporavak, regenerira, revitalizira turista koji 
je došao na odmor. Sport i rekreacija čine aktivnu komponentu turizma koji turističkim 
krajolikom, pod povoljnim utjecajem ambijenta, rasterećuje organizam od svakodnevnih 
napora dajući novu dimenziju kvalitete boravka s pomoću novih doživljaja. 
Sportsko-rekreacijska ponuda u turizmu provodi se trima osnovnim oblicima – aktivnostima : 
slobodnim korištenjem prirodnih resursa(atrakcija) i sportskih objekata, organizacijskim 
oblicima sportsko - rekreacijskih aktivnosti te programiranim oblicima sportsko - rekreacijskih 
aktivnosti. 
Oblike sportsko-rekreacijskih programa u turizmu najčešće dijelimo u odnosu na dob, a ona 
obuhvaća najmlađu dob, mlade i odrasle osobe, stariju populaciju, osobe s posebnim potrebama 
te skupine osoba, obitelji i individualne korisnike (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
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2.3 Sportski turizam 
Sport u suvremenom turizmu postaje ne samo sadržaj boravka nego često i glavni motiv za 
putovanje u određene turističke destinacije. Takav odnos sporta i turizma dovodi do razvoja 
posebne vrste turizma: sportskog turizma. Međuzavisnost suvremenog turizma i sporta temelji 
se na: čimbenicima koji dovode do razvitka turizma i sporta, funkcijama koje generiraju turizam 
i sport te ekonomskim učincima. (Bartoluci i Čavlek, 2007 
Sportski turizam podrazumijeva putovanje za vrijeme odmora s ciljem bavljenja sportom, 
putovanje u destinacije kako bi se promatrao sportski događaj te putovanje s ciljem posjeta 
sportskim atrakcijama (Hudson, 2003). 
Sport i rekreacija kao motivi turističkih putovanja imaju višestruku ulogu. Na putovanja putuju 
sportaši, suci, menadžeri i publika radi sudjelovanja ili promatranja različitih sportskih 
događaja. Najčešće su to kraća putovanja s izuzetkom velikih sportskih priredbi (Olimpijske 
igre, svjetska i europska natjecanja i dr.). Kod ovakvih vrsta putovanja motivi su jasno određeni 
(Bartoluci, 2003). 
Turizam i sport su komplementarne društveno-ekonomske pojave. Sport u suvremenom 
turizmu nema samo perceptivnu ulogu, nego je on ujedno važan sadržaj boravka u kojem turisti 
postaju aktivni sudionici različitih sportova: sportova na vodi, tenisa, golfa, skijanja, jahanja i 
sportskih igara i dr. Sport je u suvremenom turizmu postao novi sadržaj boravka, a često i glavni 
motiv za putovanje u određenu turističku destinaciju (Bartoluci, 2003). 
Sportske i rekreativne aktivnosti ili želja da se prisustvuje sportskim natjecanjima jedan je od 
najsnažnijih poticaja ljudi da krenu na putovanja. Sportski turizam je sa svojim pokretačkim 
motivima i uslugama omogućio ljudima da cjelovitije zadovoljavaju svoje potrebe za zabavom 
i razonodom u igri, promatranjem igre te samim putovanjem u svrhu bavljenja sportskim 
aktivnostima.   
Sportski i rekreativni sadržaji u ponudi turističkih središta usmjereni su na zadovoljavanje onih 
koji traže razonodu i okrjepu u fizičkim aktivnostima, sportski spektakli zadivljaju potrebe 
pasivnih ljubitelja sporta kao gledatelja. (Džeba i Serdarušić, 1995). 
Za hrvatski turizam najznačajniju ulogu imaju turisti iz Njemačke, najveće europske emitivne 
turističke zemlje iz koje dolazi u Hrvatsku najviše turista. Upravo su Nijemci najviše 'sportski 
orijentirani turisti'. Osim njemačkih turista, ovu karakteristiku imaju i turisti iz nekih drugih 
europskih zemalja: Austrije, Slovenije, Češke i druge (Čavlek, 1999). 
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Sport u turizmu je složena djelatnost koja zahtjeva posebnu organizaciju i menadžment koje je 
potrebno uskladiti sa svim drugim profilima menadžera u turizmu. S obzirom na brojnost vrsta, 
raznolikost i razinu organizacije sporta u turizmu, vrlo je složena struktura i uloga 
menadžmenta. Zbog toga bi bilo potrebno posebno educirati stručne menadžere za određene 
sportove posebno u turizmu. Osim dobrog poznavanja sporta, menadžeri moraju biti educirani 
i iz drugih područja djelatnosti u turizmu gdje se provodi sportska djelatnost (Bartoluci, 2003). 
Sportski turizam se pojavljuje kao: natjecateljski sportski turizam; zimski sportsko-rekreacijski 
turizam i ljetni sportsko-rekreacijski turizam. 
Natjecateljskim sportskim turizmom smatramo sudjelovanje u sportskim natjecanjima: 
domaćim ili međunarodnim. Zimski sportsko-rekreacijski turizam odvija se prije svega u 
planinskim zimskim centrima koji pružaju brojne mogućnosti sporta i rekreacije: skijanje, 
skijaško trčanje, klizanje, sportske igre na snijegu i ledu i dr. Ljetni sportsko rekreacijski 
turizam ima širu osnovu jer se odvija na moru, u planinama, na rijekama, jezerima i drugim 
prirodnim resursima. Ljetni sportsko rekreacijskiturizamobuhvaća najrazličitije sportsko-
rekreacijske aktivnosti poput šetnji, trčanja, planinarenja, sportova na vodi, sportskih igara, 
golfa, tenisa, jahanja i dr. Uz to imamo i selektivne oblike turizma, koji imaju obilježja 
sportskog turizma kao primjerice nautički turizam, lovni, ribolovni te zdravstveno preventivni 
turizam.. (Bartoluci, 2003). 
 
3. SPORTSKI TURIZAM U REPUBLICI HRVATSKOJ 
Sportska ponuda u turizmu na području Republike Hrvatske vrlo je različita s obzirom na  
prirodno-geografska obilježja Hrvatske i razvoja turizma u određenoj destinaciji. 
 
3.1 Hrvatska i sport 
Republika Hrvatska je manja Europska država s malim brojem stanovnika (oko 4,6 milijuna), 
a iznjedrila je veliki broj vrhunskih sportaša i momčadi u različitim sportskim disciplinama 
(košarka, rukomet, vaterpolo i plivanje, tenis i stolni tenis, boks i borilački sportovi, nogomet, 
veslanje itd.).Mnogi hrvatski sportaši i treneri svojim znanjem i radom stekli su priznanja diljem 
svijeta. Među njima se osobito ističu legende hrvatske i svjetske košarke pokojni Zadranin 
Krešimir Ćosić i tragično preminuli Šibenčanin Dražen Petrović, čije športske i ljudske vrline 
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te domoljublje Hrvatska ne može prežaliti. Ime Kreše Ćosića nalazi se u ' kući slavnih' u 
Sjedinjenim Američkim Državama, među imenima najboljih svjetskih košarkaša, a Draženu 
Petroviću je Međunarodni olimpijski odbor podigao spomenik u svom sjedištu  Lausannei 
(Švicarska). U Hrvatskoj su uspješno organizirane i velike sportske priredbe, kao što su 
Mediteranske igre 1979. i Prvenstvo Europe u Atletici 1990. (Split), Univerzijada 1987. 
(Zagreb), itd. (Nazor, 2000). 
 
3.2 Prirodno-geografska obilježja Hrvatske  
Republika Hrvatska obuhvaća površinu od 56 538 km2, gdje živi oko 4,6 milijuna stanovnika 
ili 82 stanovnika po kvadratnom kilometru. Gustoća naseljenosti kreće se od 10 do 15 
stanovnika po kvadratnom kilometru u Lici do 140 stanovnika po kvadratnom kilometru u 
gornjoj Podravini i Međimurju. Prirodni resurs premašuju mnoge europske turističke zemlje, 
pri čemu je njezina posebna komparativna prednost činjenica da su ti resursi prostorno 
raspoređeni u tri bitno različite turističko-geografske regije, a istodobno se veoma razlikuju po 
svom izgledu, karakteristikama i svojstvima S toga svaka regija razvija specifičnu turističku 
ponudu, a time i različite vrste i oblike turističkih kretanja i različite vrste i oblike sportsko-
rekreacijskih aktivnosti. 
Prirodne i antropogene karakteristike Republike Hrvatske mogu se regionalno podijeliti na tri 
turističke makro regionalne cjeline: jadransku turističku makroregiju, gorsko-planinsku 
turističku makroregiju, panonsko-peripanonsku turističku makroregiju (Bartoluci i Čavlek, 
2007). 
3.2.1 Jadranska turistička makroregija 
Jadranska turistička makroregija prostor je otoka, obale i submediteranskog zaleđa od  rta 
Savudrija na sjeveru do Prevlake na jugu. Ukupna dužina hrvatske obale iznosi čak 5 790 km, 
što je posljedica velike razvedenosti obale. Jadransko more spada u topla mora. Zimi se 
temperature mora kreću od 9* do 12 C*, a ljeti i do 27 C*. S obzirom na to da je temperaturna 
granica kupanja 19 C*, sezona kupanja traje puna 4 mjeseca. Relativno je visok salinitet 
Jadranskog mora (38,3%%), a prozirnost varira od 18 metara na sjevernome do 33 metra na 
južnom dijelu. Boja jadranskog mora varira od zelenkaste do modre, a posebna je atrakcija 
bogatstvo i raznovrsnost biljnog i životinjskog svijeta u  podmorju, ali i na otocima i u priobalju. 
Prostor jadranske turističke makroregije pripada mediteranskom tipu klime pa su oborine 
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učestalije u zimskim mjesecima, dok su ljeta uglavnom suha i vedra. Postotak vlažnosti je 
relativno nizak. Zimi pušu bura i jugo, a u ljetnim mjsecima uglavnom maestral koji osvježava 
i ublažava sparine i pročišćuje atmosferu. Valovi ne prelaze visinu od dva metra zimi, a ljeti 
oko pola metra. Krški reljef i klima uvjetovali su razvoj specifičnog biljnog i životinjskog 
svijeta na kopnu pa se u ovoj makroregiji nalazi čak šest nacionalnih parkova (Mljet, Kornati, 
Paklenica, Sjeverni Velebit, Krka i Brijuni) te više parkova prirode i strogih rezervata.  
Jadranska makro regija najvažnija je turistička destinacija Hrvatske. Odmor, relaksacija na 
moru, sport, rekreacija i fitnes glavni su motivi dolaska domaćih i stranih turista u destinacije 
ove makroregije. Odlični uvjeti za plivačke aktivnosti i skijanje na vodi, jedrenje na dasci, 
ronjenje, vaterpolo, nautiku i jedrenje na raznim vrstama plovila, a u zimskim mjesecima za 
razvoj zdravstvenog turizma uz specifične oblike sportsko-rekreacijskih aktivnosti (Bartoluci i 
Čavlek, 2007). 
3.2.2 Gorsko-planinska turistička makroregija 
Gorsko-planinska turistička makroregija prostire se od od slovenske granice na zapadu do 
bosansko-hercegovačke granice na jugoistoku, a obuhvaća planinsko-brdski prostor Like i 
Gorskog kotara. Relativno visoke planine (Risnjak, Velika i Mala Kapela, Plješevica itd.), 
rijeke (Čabranka, Kupa, Gacka, Lika), prirodna i umjetna jezera (Plitvička jezera, Bajer, 
Sabljaci), polja u kršu i drugi krški nadzemni i podzemni oblici (na primjer, špilje), raznovrsnost 
biljnog i životinjskog svijeta (posebno u šumskim ekosustavima) osnovni su prirodni turistički 
resursi ove makroregije koji po svojim karakteristikama i svojstvima mogu privući značajan 
boj posjetitelja i potaći razvoj mnogobrojnih oblika i vrsta turizma i sportsko-rekreacijskih 
aktivnosti. Glavni prirodni turistički resursi Gorskog kotara su planinsko-brdski prostori s 
prosječnom nadmorskom visinom od 700 do 900 metara na kojima su prostrane bjelogorične i 
crnogorične šume bogate raznovrsnom divljači. Unutar tog planinskog okvira teku mnoge 
rijeke i rječice sa slikovitim i kompozitnim dolinama. Klima je tipična planinska sa svježim 
ljetima i hladnim zimama te velikom količinom oborina (snijeg).  
Gorski kotar posjeduje resurse visokog stupnja atraktivnosti koji mogu privući značajan 
segment domaće pa i inozemne turističke potražnje. Posjetitelji su najčešće zainteresirani za 
lovni, ribolovni, te zdravstveni turizam. Posjetitelji koji preferiraju zimske sportove, 
planinarenje, šetnje, razgledavanje špilja, ponora, su posjetitelji nacionalnog parka Risnjak i 
botaničkog rezervata planine Klek. dok posjetitelji u ljetnim mjesecima dolaze zbog kupanja, 
veslanja,  rafting na rijekama ili jezerima Gorskog kotara. 
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Lika ima iste ili slične karakteristike prirodne sredine, ali i specifičnosti koje proizlaze iz krškog 
sastava geomorfoloških oblika. Osobito su privlačne rijeke i dolinska proširenja (polja u kršu) 
rijeke Gacke i Like, ne samo zbog estetskih doživljavanja već i zbog mogućnosti ribolova 
(pastrva), kupanja i drugih sportsko-rekreacijskih aktivnosti. Najveće atrakcije u ovom prostoru 
su Nacionalni park Plitvička jezera te planinski masivi Velebita, Velike i Male Kapele i 
Plješevice na čijim se karakteristikama i svojstvima razvija ili se mogu još više razvijati brojni 
drugi oblici sportsko-rekreacijskih aktivnosti, posebno lov, planinarenje, zimski sportovi, 
speleološka istraživanja i sl. (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
3.2.3 Panonsko-peripanonska turistička makroregija 
Panonsko-peripanonska turistička makroregija prostor je koji se proteže smjerom zapad-istok, 
od slovenske granice do granice s Vojvodinom. To je ravničarski prostor s nekoliko izdvojenih 
planinskih masiva, velikim brojem rijeka i potoka, manjih jezera, termalno-mineralnim 
izvorima te značajnim površinama hrastovih i drugih šuma. Prirodni turistički resursi relativno 
su skromni, međutim to područje  ima određene prednosti u razvoju sportsko-rekreacijskih 
aktivnosti i razvoju turizma uopće. Planine (Kalnik, Psunj, Papuk, Plešivica, Samoborska gora), 
park-šume (na primjer, Medvednica), specijalni rezervati (Kopački rit, Lonjsko polje) te rijeke 
(Sava, Drava, Dunav, Kupa, Mrežnica, Dobra, Korana, Lonja), na temelju svojih karakteristika 
i svojstava imaju, uglavnom, regionalno turističko-izletničko značenje. Nacionalno i 
međunarodno značenje imaju mjesta uz izvorišta termalnih voda kroz razvoj  zdravstveno-
rekreacijskog turizma. Šume i prostori bogati raznovrsnom divljači omogućuju razvoj lovnog 
turizma, a rezervati biljnog i životinjskog svijeta prikladni su za foto safari. 
Prirodni i turistički resursi pružaju dobre uvjete za niz sportsko-rekreacijskih aktivnosti, 
posebno ribolova, kupanja, veslanja i raftinga na rijekama i jezerima. Ravničarski prostori 
omogućuju bavljenje brojnim sportovima kao što su nogomet i mali nogomet, odbojka, 
rukomet, ragbi, golf, šetnje i planinarenje blagim nagibima planinskih uzvišenja, te jahanje ili 
trčanje u slikovitoj prirodi  (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
 
3.3 Potencijali Hrvatske u razvoju sportsko-rekreacijskog turizma 
Hrvatska ima primarne turističke resurse koji zadovoljavaju visoko izdiferencirane potrebe 
turista. Sportska rekreacija pridonijela je razvoju sportskog turizma čija je forma prepoznatljiva, 
različita i jedinstvena u odnosu na druge turističke destinacije i ponude.  
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Sportsko-rekreacijski sadržaji sastavni su dio cjelovitih programa turističke ponude čiji je cilj 
unaprijediti kvalitetu boravka i odmora turista. Tematski se mogu oblikovati prema interesu 
turista te zadovoljiti njihove želje i potrebe tijekom cjelokupnog boravka u turističkoj 
destinaciji. Uzimajući u obzir brojne elemente koji se integriraju u cjelovite programe, dobiva 
se novi model sportskog turizma koji respektira različite potrebe i mogućnosti turista. 
Hrvatski je turizam do sada bio uglavnom koncentriran na jadransko priobalje i usmjeren na 
ljetnu turističku sezonu. Objekti namijenjeni rekreaciji turista su nedostatni a neki nisu 
adekvatno održavani, pa ubrzno propadaju i zastarijevaju te je njihovo korištenje nerentabilno. 
Turistički sportski centri trebaju ići ukorak s promjenama tržišta, čuvajući pritom specifičnost 
turističkog kraja. Kvalitetnim sportsko-rekreacijskim programima moguće je prevladavati 
sezonski karakter turizma. 
Sadržaji sporta i rekreacije već dugo nisu samo odraz spontanih potreba turista, već pomno 
planiran sadržaj temeljen na na istraživanju i znanstvenim spoznajama razvijenih turističkih 
centara u svijetu. Sport i rekreacija u turizmu predstavljaju bogatstvo života i boravka u turizmu 
koji osigurava zadovoljstvo i zabavu, ali i korist svakom pojedinom turistu u obliku boljeg 
zdravlja (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
 
3.4 Mogućnosti razvitka sportskog turizma u Hrvatskoj 
Razvitak natjecateljskog sportskog turizma ovisi o ukupnom razvitku natjecateljskog sporta, 
poglavito najkvalitetnijih sportova u kojima hrvatski sport sudjeluje u međunarodnim 
natjecanjima. Sportski turizam najčešće se događa u većim gradovima Hrvatske: Zagrebu, 
Splitu, Rijeci, Osijeku, ali i u manjim gradovima na moru i u unutrašnjosti. Primjerice, poznat 
je međunarodni teniski turnir u Umagu, međunarodne jedriličarske regate (Split, Dubrovnik, 
Rovinj, Mošćenićka Draga i dr.), međunarodni turniri u golfu na Brijunima, turniri u 
konjaničkom sportu u Zagrebu i Đakovu i sl. 
Različiti oblici zimskog sportsko-rekreacijskog turizma imaju brojne mogućnosti razvoja u 
planinama, ali i u toplicama, kao i na moru. U planinskim dijelovima Hrvatske postoje prirodni 
i drugi uvjeti za planinarstvo, skijanje i neke druge zimske sportove (sanjkanje, skijaško trčanje 
i sl.). To se odnosi na planinske masive Velebita, Gorskog kotara i Medvednice. U planinskim 
područjima ima smještajnih kapaciteta koje bi trebalo poboljšati, ali i izgraditi kvalitetnije nove 
prometnice te sportsko-rekreacijske objekte (skijaške staze, povećati kapacitete skijaških 
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vučnica te uvesti i druge sportske sadržaje). Razvoju tzv skijaškog turizma osobito pogoduju 
vrhunska skijaška postignuća Janice i Ivice Kostelića koji su svojim rezultatima proslavili 
Hrvatsku u svijetu i stvorili poseban skijaški imidž. Uz domaće turiste moguće je različitim 
sportskim manifestacijama privući i inozemne goste u zimske sportske centre. U prilog tomu 
svjedoči i organizacija natjecanja unutar Svjetskoga skijaškog kupa za žene i muškarce 
održanog na Sljemenu u siječnju svake godine Osim zimskoga sportsko-rekreacijskog turizma 
u planinama, mogućnosti za razvitak sportskog turizma ima i na moru i toplicama. Osnovne 
pretpostavke za to su odgovarajući sportsko-rekreacijski programi, sportski objekti i sadržaji.  
Najveće mogućnosti za razvoj sportskog turizma pruža tzv ljetni sportsko-rekreacijski turizam, 
i to poglavito na moru, ali i na rijekama, jezerima i planinama. Postojeće sportsko-rekreacijske 
centre i sportske objekte na moru trebalo bi više orijentirati na individualne, a manje na ekipne 
sportove, koji će pružiti ''više diskrecije'' i mogućnosti individualnim gostima Turističke 
destinacije u koja će razvijati ekskluzivni turizam za ''bogatije goste'' treba izgraditi sportske 
objekte i sadržaje koji su komplementarni s takvim oblicima turističke ponude tipa golfa, 
jahanja, sportova na vodi i sl. (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
 
4. SPORTSKA PONUDA U TURIZMU REPUBLIKE HRVATSKE 
Ponuda sportskim sadržajima u turizmu Republike Hrvatske je raznolika s obzirom na regiju o 
kojoj se radi. Stogapodjela na ljetni i zimski turizam dat će također različitu ponudu sportskog 
turizma. Zimski sportski turizam se pretežito odvija u kontinentalnim (nizinskim i planinskim) 
krajevima Republike Hrvatske dok se ljetni sportski turizam najčešće odvija u Primorskim i 
Dalmatinskim dijelovima Hrvatske.  
 
4.1 Zimski sportski turizam u Republici Hrvatskoj 
U Hrvatskoj su skromna ulaganja u zimske sportske centre, s toga nema kompletnog skijaškog 
centra koji bi zadovoljio prohtjeve domaćih ljubitelja zimskih sportova i omogućio im skijanje 
u skijaškom intervalu od 50 do 80 dana. Skijalište u Hrvatskoj  Sljeme, a do nedavno atraktivan 
olimpijski centar Bjelolasica koji više nije u funkciji te nekoliko manjih skijališta ne 
zadovoljavaju potrebe skijaša rekreativaca .  
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Nekadašnji Olimpijski centar Bjelolasica imao je šest kilometara skijaških staza i bio ponos 
Gorskog kotara, a noćenja su se brojila u desecima tisuća na godinu. Imala je tri vučnice, tri 
žičare i osam staza, a na dan je Bjelolasica mogla primiti više od 2000 skijaša.. 
(http://www.hrt.hr/315686/vijesti/sjecate-li-se-olimpijskog-centra-bjelolasica) 
Sljeme je trenutno jedino hrvatsko skijalište koje s potrebnom opremom postaje pravo skijalište 
koje će omogućiti da u njemu skijaška sezona traje cijele zime. Skijalište s pratećim objektima 
i sadržajima posebno je uređeno do početka 2005. godine kada je na Sljemenu održano prvo 
natjecanje Svjetskog kupa u slalomu za žene i muškarce. Izgrađene su i uređene tri skijaške 
staze (dvije natjecateljske i jedna za rekreaciju), opremljene opremom za proizvodnju umjetnog 
snijega, opremom za uređenje staza, nabavljene su nove žičare, organiziran je skijaški servis, 
upotpunjeni su ugostiteljski i hotelski objekti, uređeno je parkiralište, prilazne ceste i dr. Time 
su na Medvednici stvoreni uvjeti za treninge skijaša-natjecatelja, kao i za provedbu natjecanja 
u određenim skijaškim disciplinama (slalom i veleslalom. Međutim nedostatak što kapaciteti 
skijališta, žičara, smještaja, prilaznih cesta i svih ostalih usluga još uvijek nisu dovoljni za 
prijam većeg broja skijaša koji se skijanjem bave rekreativno, kao i izletnika i svih ostalih 
gostiju (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
Zimski sportski centar Rudnik smješten je na sjevernim padinama brda Rudnik u Gorskom 
kotaru. Glavni pristup skijaškom centru Rudnik u Tršću je cesta Tršće-Delnice, Tršće-Gornje 
Jelenje-Rijeka te cesta Tršće.granični prijelaz Prezid-autocesta Razdrto-Ljubljana. Samo brdo 
glavnim je grebenom orijentirano od istoka prema zapadu s dva karakteristična vrha, prvim na 
krajnjem istočnom dijelu koji je visok 1013 m i drugim na krajnjem zapadnom dijelu koji je 
visok 1052 m. Udaljenost između ove dvije kvote iznosi 640 m zračne linije. Sa svakog vrha 
uređene su skijaške staze po sjevernim padinama prema polaznoj točki u dolini na nadmorskoj 
visini od 830 m. Skijaške terene čine dvije skijaške staze za alpsko skijanje koje većim dijelom 
prolaze kroz šumske prosjeke, a djelomično kroz privatne pašnjake te je za skijanje na tim 
pašnjacima dovoljna minimalna količina snijega od 15 cm . Staze su ukupne dužine oko 1700 
m te ukupne visinske razlike od 560 m. Skijaške staze spadaju u srednje teške i lake tako da 
odgovaraju pretežno srednjoj rzini znanja skijaša i početnicima. Osim staza za alpsko skijanje 
uređene su i staze za skijaško trčanje u dužini od 5,3 i 2 kilometra.. Velike su mogućnosti za 
sanjkanje bez ikakvih posebnih ulaganja u infrastrukturu. Uz nevelika ulaganja u tzv skijašku 
infrastrukturu ovaj bi centar mogao zadovoljiti i skijaše-natjecatelje te veći broj skijaša koji se 
skijanjem bave rekreativno (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
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Skijaški centar Platak smješten je na 1111 metara nadmorske visine. Najviši vrh skijališta je 
Radeševo koje se nalazi na 1363 m do kojeg se dolazi žičarom dvosjednom. Ukupni kapacitet 
žičara je 1500 skijaša na sat. Platak ima ukupno 7 km staza za alpsko skijanje i sve više pristalica 
skijanja na dasci. Ima uređene staze za sanjkanje i skijaško trčanje. Postojeće stanje danas na 
Platku ne zadovoljava. Staze su pogodne za skijaše početnike i za manje zahtjevne skijaše, staze 
Radeševo dosta su povoljne za sportska skijaška natjecanja, dok je staza Radeševo 1 
homologirana i na njoj se mogu održavati međunarodna natjecanja u slalomu. Za skijaško 
trčanje postoji desetokilometarska staza unutar koje se nalaze staze u krugovima od 1, 2, 3, 4, 
5 i 8 km. Platak može postati novi turističko-skijaški centar Hrvatske. Njegova posebna 
atraktivnost jest činjenica da je od Rijeke udaljen samo 20 km, a od Opatije, jednog od 
najatraktivnijih turističkih mjesta na sjevernom Jadranu samo 30 km (Bartoluci i Čavlek, 2007). 
 
4.2 Ljetni sportski turizam u Republici Hrvatskoj 
Hrvatska nudi brojne mogućnosti sportske i rekreacijske aktivnosti ljeti za sve one koji žele 
aktivniji godišnji odmor. Najčešće ljetne sportske aktivnosti su biciklizam, jahanje, rafting, 
kanu i kayak, ronjenje, skijanje na vodi, surfanje, odbojka na pijesku, nogomet na pijesku, 
plivanje, tenis, vaterpolo, trčanje, picigin, planinarenje, ribolov, golf, rolanje i brojni drugi. 
4.2.1. Biciklizam 
Biciklizam je način kretanja kopnom korištenjem bicikla, prijevoznog sredstva na ljudski 
pogon. Nastao je u 19. stoljeću u Europi kao brži i lakši način transporta ljudi. Osnovni koncept 
nije se bitno mijenjao osim što je tehnološki napredniji, upravljiviji i sigurniji. Osim načina 
prijevoza raširen je kao sport te vid rekreacije. Zbog relativno jeftine izrade i dostupnosti to je 
danas najraširenije prijevozno sredstvo. U usporedbi s drugim uobičajenim prijevoznim 
sredstvima daleko je manje opasan po onečišćenje okoliša, a ima vrlo pozitivan učinak na 
zdravlje ljudi koji ga voze.  
Brojni gradovi osiguravaju za bicikliste različitu infrastrukturu koja im olakšava vožnju:  
odvojene biciklističke staze, posebna mjesta za odlaganje bicikala, dijelove grada u koje je  
moguće doći isključivo biciklom ili pješice, itd. 
Jedna od grana biciklizma je brdski biciklizam ili mountain-bikeing. Sam naziv brdski  
biciklizam odnosi se na vožnju posebno dizajniranim terenskim biciklom izvan izgrađenih  
prometnih pravaca. To se ponajprije odnosi na brdske i šumske puteljke te urbana područja  gdje 
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god se zahtijeva vještina terenske vožnje. Popularnost biciklizma u neprestanom je porastu,  
tako da ga većina korisnika ne koristi kao sportski rekvizit nego isključivo kao prijevozno  
sredstvo.. 
Za putovanja biciklom ne traži se prevelik napor, a pruža ugođaj-doživljaj raznolikosti krajolika 
poput dolina i brda sunčane Istre, staza kroz šumoviti Gorski kotar, zelenih brežuljaka 
Hrvatskoga zagorja i karlovačkog kraja prošaranih vinogradima i voćnjacima te ravnica 
Slavonije ili Podravine. Vožnja predjelima šumskih puteva, seoskih cesta, stazama kroz polja i 
vinograde te označenim biciklističkim stazama pruža nezaboravan pogled i doživljaj za sve one 
koji se odluče na put. Na putovanju točke odmora mogu biti ravnice, šume, vinogradi, voćnjaci, 
ali i sela, dvorci, crkvice, kapelice ovisno o području interesa pojedinca. Prilikom trasiranja 
staza potrebno je što manje zadirati u prirodu uz korištenje postojećih šumskih putova te da se 
u što većoj mjeri izbjegnu asfaltne ceste. 
Hrvatske planine poželjne su za brdski biciklizam jer stvaraju dodatn adrenalin zbog 
nepredviđenih sutuacija koje pruža vožnja kroz planinu. Teže uspone i adrenalinske spustove 
možemo doživjeti na Učki, planinama Gorskoga kotara, Žumberka zatim kroz Vinodol na 
Veliku Kapelu te iz Like na Velebit. 
Biciklistički turizam predstavlja razvojni turistički projekt koji je u svom razvojnom procesu 
dostigao razinu razvijenosti kao jedan od vodećih turističkih proizvoda. U sklopu projekta 
razvoja i izgradnje biciklističke mreže Republike Hrvatske, razvijen je  koncept označavanja 
biciklističkih ruta. Budući da Hrvatska nema standardan način označavanja biciklističkih mreža 
predlaže se primjena danskog načina označavanja koji su prihvatile i druge europske zemlje. 
Danski sustav karakterizira unaprijed definiran izgled oznaka (plava podloga s bijelim 
obrubom, bijelim biciklom i informacijom o stazi), brojčano označavanje staza i koncept 
označavanja. Ovakav ustav podržan je od strane Europske biciklističke federacije (ECF) 
(http://www.rute.hr). 
4.2.2.Slobodno penjanje 
Slobodno penjanje ili free climbing je avanturistički sport koji sve više postaje popularan  
usprkos opasnostima. Osnovna značajka slobodnog penjanja je što u njemu nije dozvoljeno  
korištenje opreme za napredovanje, već se koristi vlastita snaga i spretnost, a oprema služi  
isključivo za osiguravanje od padova. Penjač koristi samo svoje tijelo da bi se popeo do cilja.  
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Slobodno penjanje je nova planinarska disciplina koja se razvila sredinom 80-tih godina prošlog 
stoljeća. U njenom razvoju sudjelovali su i hrvatski alpinisti. Popularizacijom slobodnog 
penjanja povećava se želja za slobodnijim, no lakšim i sigurnijim penjanjem po stijeni. 
Slobodno penjanje pod nadzorom instruktora i uz odgovarajuću penjačku opremu, potpuno je 
siguran sport u kojemu se mogu okušati svi. Najvažnije je znati odabrati smjer. Težina penjanja 
mora odgovarati polaznikovim tjelesnim sposobnostima. Porozan krš hrvatskih planina čini ih 
odličnom destinacijom za slobodno penjanje. Prilikom utvrđivanja najpovoljnijih lokacija za 
sportsko penjanje vodi se računa da alpinističke aktivnosti ne naruše bogatstvo i raznolikost 
flore i faune (prvenstveno ptičja gnijezda).  
Kultno mjesto penjača je NP Paklenica s oko 350 metara okomite stijene Anića kuka, preko  
300 dugačkih i oko 90 sportskih penjačkih smjerova uz gnijezda supova i orlova te predivan,  
divlji kanjon privlače penjače i izvan granica Hrvatske. Pakleničkim penjačima na raspolaganju 
stoji više od 360 opremljenih i uređenih smjerova različitih težina i dužina pogodnih za  
svakoga, od početnika do iskusnih penjača. Glavna penjačka sezona u Paklenici počinje u  
proljeće i traje do kasno u jesen. Od 2000. godine svakog svibnja tradicionalno se održava  
natjecanje Big Wall SpeedClimbing odnosno brzinsko penjanje velikih stijena. Riječ je o  
prvom natjecanju takvog tipa u svijetu, a sadrži spoj dviju penjačkih disciplina, brzinsko  
penjanje te penjanje velikih, vertikalnih litica. Usponi  se odvijaju u parovima pa je potrebno 
više sati, a ponekad i dana da se dođe do cilja.. Osim natjecateljskog dijela tu se održava i sajam 
outdoor opreme, brojna predavanja, projekcije i filmovi vezani za penjanje i planinarenje.  
Grad na ušću Cetine, Omiš penjačima nudi rijetku mogućnost  penjanja doslovno iznad krovova 
grada. Oko 40 kratkih i četiri do pet dugih smjerova različitih  težina, uređeni su  s lijeve i  desne 
obale Cetine s predivnim pogledom na grad i more.  
Na području srednjeg Velebita, lokalitet Ravni Dabar, alpinistička je zona gdje je dozvoljeno  
penjanje i to na slijedećim stijenama (kukovima): Visibaba/Agin kuk, Čelina kuk te Rujičinkuk. 
Ovaj lokalitet je malo izvan puta, ali svakako zaslužuje posjet. Postoji dvadesetak dugačkih 
staza za penjanje srednje težine.  
Buzet s legendarnom Raspadalicom, Rovinj, Moščenička Draga, najljepša su penjališta u Istri. 
Zasad je uređeno ukupno devet penjališta: Zlatni rt kod Rovinja, Limski kanal, Dvigrad,  
Istarske toplice, Raspadalica ponad Buzeta, Vranjska draga kod tunela Učka, potom kod  
Pazina, Mošćeničke drage, Vintijana kraj Pule i Rapca. Na devet uspona po takozvanim kratkim 
stijenama od dvadeset do trideset metara visine, ima 270 opremljenih uspona koji mogu dobro 
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izmoriti i vrhunske sportaše i početnike. Stijene su uglavnom južno orijentirane pa se i za 
hladnijeg vremena može penjati u kratkim rukavima.  
Sa šezdesetak, uređenih smjerova na Marjanu, održano je prvo penjačko  natjecanje u Europi, 
Split je jedan od rijetkih  gradova na svijetu gdje se može penjati na prirodnoj stijeni gotovo u 
samom centru. Uz Marjan, odlična su penjališta u Trogiru (dvadesetak  smjerova u zanimljivom 
ambijentu crvenih kamenih siga) i Kozjaku (petnaestak smjerova s pogledom na Kaštelanski 
zaljev) (Newsletter, Hrvatska turistička zajednica, lipanj 2015, str. 19). 
4.2.3. Jahanje 
Jahanje omogućava posjetitelju obići krajolike gradova i sela te upoznati krajolik na način koji 
je drugim posjetiteljima nedostupan. Jahači najčešće putuju prirodnim krajolicima, šumama i 
brdima i mogu doživjeti veličanstven pogled na Jadransko more. Najpoznatiji jahački centri u 
Hrvatskoj nalaze se u Slavoniji, Istri i Dalmaciji, a organizirani su kao mala obiteljska 
gospodarstva ili suvremeni konjički centri sa školama jahanja i stručnim instruktorima. 
Najpopularnije u Republici Hrvatskoj tradicionalno konjičko natjecanje Sinjska alka. Također, 
poznata je i državna ergela Đakovo u Slavoniji gdje se od 13. stoljeća uzgajaju poznati konji 
lipicanci. (http://croatia.hr/hr-HR/dozivljaji/aktivni-odmor/jahanje) 
4.2.4. Rafting 
Rafting na valovima rijeka Hrvatske vrlo je popularan. Tisuće ljudi doživi magiju rijeka i njenih 
bistrih dubina. Među najposjećenijim rijekama su Kupa, Cetina, Dobra , Mrežnica, Korana, 
Una i Zrmanja. Rafting je savršen spoj plovidbe i ekstremnih sportova 
Hrvatska ima preko tisuću otoka, od kojih se neki smatraju najljepši na svijetu, odredišta su iz 
snova za kajakaše. Vožnja kanuom po rijekama Hrvatske može također izazvati nezaboravno 
kulturno zadovoljstvo, otkrivanje i istraživanje brojnih špilja. Veličanstveni sedreni slapovi 
koje dijeli kristalno čista voda su obilježja većine hrvatskih rijeka. U ljetnim mjesecima 
neobuzdane rijeke smiruju svoj tok i postaju idealne za veslanje u kanuu ili kajaku. U Hrvatskoj 
postoji duga i uspješna tradicija ovog sporta. Najpoznatiji natjecatelj u kajaku  bio je višestruki 
svjetski prvak i olimpijski pobjednik Matija Ljubek. 
4.2.5. Ronjenje 
Dubine i obalni pojas Jadranskog mora su ujedinjenje bogatstva koje se može naći na 
Mediteranu, ne samo po svojoj povijesti nego i zbog svoje impresivno prirodne ljepote. 
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Jadransko more je prilično mirno, nema velike valove ili jake struje, te je idealno za otkrivanje 
i istraživanje koraljnih grebena, špilja i olupina u kojima borave jata kolorističnih riba. 
Jadransko more, još neotkriveni i neiskvareni biser mediterana, nudi fantastične podvodne 
krajolike, brojne potopljene brodove i avione, podvodne pećine i zidove gorgonija. Ronjenje je 
sport koji u Hrvatskoj iz godine u godinu broji sve više poklonika.U Hrvatskoj postoji više od 
100 ronilačkih centara sa stručnim osobljem. 
Ronjenje je aktivnost ispod površine vode uz zadržavanje daha pri uronu ili uz uporabu 
autonomnog ronilačkog aparata. S obzirom na položaj Hrvatske, veza s morem je neizbježna i 
nužna. Interes da se upozna i svijet koji more skriva ispod površine pobudio je želju čovjeka da 
zaroni i upozna ljepotu podmorja. Točni datum o početku ronjenja na ovim područjima ne 
možemo utvrditi, međutim zasigurno se ronilo od samih početaka života na tim prostorima. 
Pravi procvat ronjenja kao turističke djelatnosti bilježi se nakon 1996. godine kad se pojavljuje 
niz ronilačkih centara i započinje masovniji dolazak turista na našu obalu.  
Jadransko more je malo zatvoreno more, ali iznenađujuće veliko da skriva neke od najljepših 
ronilačkih lokacija. Burna prošlost i priroda ostavile su trag u hrvatskom podmorju. Bogatstvo 
i raznolikost biljnog i životinjskog svijeta, monumentalni podvodni zidovi, olupine brodova i 
zrakoplova te brojna arheološka nalazišta oplemenjuju doživljaj ronjenja. U zadnje vrijeme 
posebno mjesto zauzimaju uzbudljiva ronjenja u špiljama, kojih se sve veći broj otkriva što nije 
čudno obzirom na kraško područje Dalmacije. U mnogim špiljama mogu se naći tragovi 
stalaktita i stalagmita iz ledenoga doba kada su špilje bile na suhom. Zbog nedostatka sunca i 
manjka struja život je u njima siromašniji.  
Postoji više od 116 registriranih ronilačkih destinacija. Najstariji lokaliteti sadrže ostatke 
potonulih brodova iz antičkih vremena na starim trgovačkim pomorskim putovima iz Grčke 
prema sjevernoj Italiji i njihovim usputnim kolonijama na jadranskoj obali. Među ''top 10'' 
ronilačkih lokacija smjestili su se:  
 
1. BaronGautsch, greben, olupina, flora i fauna; Rovinj  
2. Mali Ćutin, zid, flora i fauna; Kampor 
3. Katedrala, flora i fauna, špilja; Mali Lošinj  
4. Kampanel, greben, flora i fauna; Sali  
5. VodnjakKampanel, zid, greben, flora i fauna; Hvar  
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6. Vrulja, zid, flora i fauna, špilja; Brela  
7. Bijelac, flora i fauna, špilja; Zaklopatica 
8. Lenga, zid, greben, flora i fauna; Pomena 
9. Mrkanjac, zid, flora i fauna; Cavtat  
10. Kaiser Franz Josef, olupina, flora i fauna; Molunat 
 
Diljem jadranske obale više je od stotinu ronilačkih centara, koji organiziraju raznovrsne 
podvodne aktivnosti, tečajeve, zarone, izlete, podvodne foto-safarije, savjetuju, osiguravaju svu 
potrebnu opremu ili servis te pružaju pomoć kod nezgoda. U posebnim zonama koje su pod 
zaštitom Ministarstva kulture i ronjenje je moguće isključivo uz pratnju voditelja ronjenja iz 
ovlaštenoga ronilačkoga centra. Ronjenje nije dozvoljeno:u dijelovima unutrašnjih morskih 
voda koje obuhvaćaju luke, prilaze lukama, sidrišta luka i u područjima gustog prometa, u 
dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kojima je to 
uređeno posebnim propisima, odnosno aktom nadležnog tijela državne uprave,u strogim i 
posebnim rezervatima u moru, u parkovima prirode, te na drugim zaštićenim dijelovima mora 
i podmorja (Malostonski zaljev, Limski zaljev, park prirode Telašćica i dr.), nacionalnim 
parkovima Brijuni, Kornati, Krka i Mljet,u blizini usidrenih ratnih brodova i čuvanih vojnih 
objekata na obalnom rubu na udaljenostimanjoj od 100 metara te na lokalitetima koji su 
zaštićeni propisima o zaštiti kulturnih dobara. Za nepoštivanje pravila ronjenja plaća se kazna 
i do 15.000 kuna.  
U tablici 2. Preodočen je potrošački segment ciljnog tržišta za ovaj vid pustolovnog turizma, te 
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 Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Austrija, Italija, Mađarska, Češka, Slovačka, 
Poljska 
Potrošački segmenti: 
 Ronioci rekreativci – veći segment, pretežito mlađi i srednja dob, pretežito 
muškarci, iako raste udio žena i udio obiteljskog ronjenja, ronjenje je dio 
odmora 
 Pasionirani ronioci – manji segment, mlađa dob, pretežito muškarci, 























 uspostavljanje sustava minimalnih standarda za ronilačke centre 
 ishođenje međunarodno relevantnih licenci 
 uvođenje renominiranih sustava certificiranja 
 ponuda većeg broja malih, tematiziranih smještajnih objekatađ 
 raspoloživost svih bitnih usluga/servisa neophodnih za sigurnost ronjenja 
 profiliranje nekoliko top ronilačkih destinacija u svakoj od kojih bi se, 
logikom klastera, osiguravao lanac vrijednosti prilagođen potrebama kupaca 
 daljnji razvoj natjecanja i manifestacija 
























 kreiranje online informacijsko-prodajne platforme specijalizirane za 
pustolovni turizam 
 izrada online vodiča, s B2B sadržajima, o ponudi pustolovnog turizma u 
Hrvatskoj za specijalizirane posrednike, klubove 
 organiziranje studijskih putovanja za specijalizirane posrednije 
 sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima i manifestacijama 
 ciljana direktna prodaja 
 izrada i prodaja inovativnih programa ronjenja 
 poticanje razvoja specijaliziranih turističkih agencija za proizvode 
pustolovnog i sportskog turizma s ponudom složenih programa 
 umrežavanje lokalnih i regionalnih turističkih agencija te partnerstva s 




























 kreiranje online informacijsko-prodajne platforme 
 redizajn teme na portalima HTZ-a i sustava TZ 
 organiziranje on i off line informacijsko-edukacijskih modula o ponudi 
pustolovnog turizma u Hrvatskoj za specijalizirane posrednike, klubove 
 inoviranje ronilačkih karata i vodiča u tiskanom i digitalnom obliku 
 intenziviranje odnosa s javnošću kroz specijalizirane on i off line medije 
 organiziranje studijskih putovanja za specijalizirane novinare 
 sudjelovanje na specijaliziranim sajmovima i manifestacijama 
Izvor: izradio student, podaci: Institut za turizam, Istraživački institut, Zagreb, listopad 2012. godina 
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4.2.6. Skijanje na vodi 
Mnoga mjesta u Hrvatskoj nude izbor vodenih sportova kao što su skijanje na vodi, skijanje na 
dasci, vožnje brodom i ronjenje u vodama Jadranskog mora. Skijanje na vodi je sportska 
aktivnost u kojoj osoba koja skija na nogama ima pričvršćene skije, kojima uz pomoć broda ili 
glisera savladava more te tako skija na površini vode. Osobe koje se odluče baviti ovom 
sportskom aktivnošću moraju imati dobru ravnotežu te izdržljivost. 
Za razliku od skijanja na vodi, wakeboarding (skijanje na vodi pomoću daske) ne koristi skije, 
već posebno dizajniranu dasku kojom se kao i kod skijanja na vodi savladavaju morske površine 
uz pomoć broda ili glisera. Za uspješno bavljenje potrebna dobra ravnoteža i snaga te se ne 
razlikuje previše od skijanja na vodi. 
4.2.7. Croatia Open 
Godinama postojanja Croatia Open se utemeljio kao jedan od najprestižnijih natjecanja u svojoj 
klasi u svjetskom profesionalnom tenisu. Svjetska slava hrvatskih igrača zajedno sa ATP 
turnirima u velikoj su mjeri doprinijeli popularnosti tenisa u Hrvatskoj. Najuspješniji hrvatski 
tenisač svih vremena je Goran Ivanišević, koji je desetak godina bio u svjetskom vrhu, što je 
okrunio pobjedom u Wimbledonu. Sadašnji je najbolji hrvatski igrač Marin Čilić, a osim njega 
su vrhunski igrači Ivo Karlović,IvanDodig i Borna Ćorić. Hrvatska reprezentacija je najveći 
uspjeh u tenisu ostvarila osvajanjem Davis Cup 2005. godine. U sastavu reprezentacije tada su 
igrali Ivan Ljubičić, Mario Ančić i Ivo Karlović. Najveća hrvatska tenisačica je Iva Majoli, koja 
je 1997. pobijedila u Roland Garrosu. Mirjana Lučić-Baroni i Karolina Šprem se također mogu 
pohvaliti vrijednim rezultatima na WTA touru. Trenutno najbolje hrvatske tenisačice su 
Mirjana Lučić-Baroni,AnaKonjuh,Donna Vekić i Petra Martić.   
4.2.8.Odbojka na pijesku 
Odbojka je sport koji je zadnjih godina stekao veliku popularnost. Može se igrati u dvorani ili 
vani na otvorenome na pješčanoj površini. Iz tog razloga je dobila naziv odbojka na 
pijesku.Odbojka na pijesku je najčešće povezana s ljetnim turizmom iz razloga jer se igra na 
otvorenim prostorima. Počela je masnovno privlačiti turiste i one koji to nisu, te ih poticati na 
sudjelovanje, bilo aktivno (izravno sudjelovanje u odbojkaškim aktivnostima) ili pasivno (kao 
gledatelj).  
U Hrvatskoj se odbojka na pijesku igra po ligaškim i kup sustavima. (http://www.hsop.hr/lige). 
Najpoznatiji turniri u Republici Hrvatskoj održavaju se u Umagu, Medulinu i Vrankovcu gdje 
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se već dugi niz godina održava Roses open, turnir postavljen na umjetnoj plaži na trgu outlet 
centra Roses designer outlet. 
4.2.9.Speleologija 
Speleologija je skup aktivnosti kojima je cilj istraživanje (otkriće) špilja ili spilja, jama i  drugih 
podzemnih krških fenomena. Speleologija zapravo objedinjuje fizičku i umnu aktivnost. 
Početkom organiziranog bavljenja speleologijom u Hrvatskoj smatra se 1892. godina kada je 
osnovan Odbor za uređenje Baraćevih spilja kod Rakovice. Ubrzo se osnivaju sekcije i u drugim 
planinarskim društvima. 1954. godine osnovano je Speleološko  društvo Hrvatske (SDH) kao 
prva poslijeratna speleološka udruga izvan planinarske organizacije. SDH je preteča današnjeg 
Hrvatskog speleološkog saveza (HSS) koji predstavlja  hrvatsku speleologiju u Međunarodnoj 
speleološkoj uniji (UIS), vrhovnoj svjetskoj speleološkoj udruzi (http://www.speleo-klub-
samobor.hr). 
U Hrvatskoj djeluje četrdesetak udruga kao speleološka društva pod okriljem  Hrvatskog 
speleološkog saveza (HSS) ili Hrvatskog planinarskog saveza-Komisije za speleologiju.''Lijepa 
Naša'' je speleološki eldorado,  rijetko koja država na svijetu ima površine u  krškom području 
kao Hrvatska. Krš se proteže od Istre, preko Hrvatskog primorja, Gorskog Kotara, Korduna, 
Lika i Dalmacije s otocima sve do granice s Crnom Gorom. Sastavni dio je Dinarskog krša, 
nazvan po najspecifičnijoj impresivnoj planini Dinari koja se nalazi na  granici između Hrvatske 
i BiH. Površinske krške oblike karakteriziraju: krška polja, vrtače, škrape, rijeke ponornice, 
krški izvori, gorska oka, estavele (http://www.baraceve-spilje.hr). 
Špilja Vrelo nedaleko Fužina i Lokvarka kraj Lokava u Gorskom Kotaru, Manita peć u 
Nacionalnom parku Paklenica, Vrlovka pokraj Ozlja, Grgasova  nedaleko Samobora, Veternica 
na obroncima Zagrebačke Gore, Vranjača nedaleko Splita,  Biserujka na Krku te jedina jama 
uređenu za turističke posjete, Jama Baredine pokraj Poreča.  
4.2.10. Padobransko jedrenje 
Padobransko jedrenje (paragliding) je letenje u zračnim strujama kojima se vješt pilot koristi 
jednako kao i ptice. Paragliding ili parajedriličarstvo, kako se kaže kod nas, oblik je slobodnog 
letenja. Letjelica se u zraku ne održava pomoću nekog pogona, već slobodno leti, nešto kao 
jedrilica na moru bez pogonskog motora. Cilj je što duže ostati u zraku, dići se više iznad mjesta 
poletanja i odletiti što dalje. Padobransko letenje javlja se početkom osamdesetih kada su 
planinari i alpinisti u Alpama tražili najjednostavniji način kako sići s osvojenih vrhova, te su 
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u tu svrhu koristili stare sportske padobrane. Prvi paragliding klub osnovan je u Zagrebu 1993. 
godine pod imenom Jonathan Livingston, a u njemu je započela i prva obuka pilota. Do kraja 
90-ih već djeluje 20 klubova  zaljubljenika u slobodni let zrakom.  
Danas se obuka može obavljati samo u registriranim centrima i traje nekoliko mjeseci, a  potom 
svaki letač stječe iskustvo uz pratnju ovlaštenih osoba. Kada kandidat svlada sve vještine i 
stekne uvjete, pristupa pilotskom ispitu pred komisijom koju delegira Ministarstvo  pomorstva, 
prometa i veza. Vrijeme obuke ovisi o svakom pojedinom kandidatu. Da bi se postao pilot 
parajedrilice kako je danas i službeni naziv za paraglidera u hrvatskoj, moraju se razviti tri 
stvari: znanje, iskustvo i vještina. 
Oprema za jedrenje padobranom je sljedeća:padobran za jedrenje (krilo), sjedište i sustav za 
povezivanje (sustav), pričuvni padobran (pričuva), zaštitna kapa (kaciga), zaštitna obuća, 
rukavice i odjeća i oprema za vezu i navigaciju. Potrebna oprema se lako pakira u jedan ruksak  
(oko 15kg težine), a potreban je neki oblik prijevoza do najbližeg prikladnog brda. Kada se 
pronađe odgovarajuća lokacija, potrebno je napraviti nekoliko koraka za zalet duž padine brda. 
Uz povoljna strujanja zraka može se poletjeti odmah. Za slijetanje početnika je potrebna livada, 
a iskusnim jedriličarima dovoljna je i površina promjera pola metra.  
Sezona paraglajdinga proteže se kroz cijelu godinu, potrebni su samo povoljni vremenski  
uvjeti, a to znači pravi smjer vjetra, prevladavajuće sunčano vrijeme, bez turbulencija i bure. 
Visina i dužina leta ovise od vremenskih uvjeta, ali je moguće ostati u zraku nekoliko sati,  
popeti se nekoliko tisuća metara u visinu i preletjeti nekoliko stotina kilometara. Vrstan letač  u 
zraku može ostati i više od četiri sata.  
Povoljni klimatski uvjeti privlače sve više letača u Hrvatsku. Planine uz obalu i sunce stvaraju  
prvoklasne letačke uvjete, za njima ne zaostaju ni otoci. Planine koje prate obalu kao stvorene 
su za sate i sate u zraku s pogledom na obalu, more i otoke. Područja najvećih letačkih 
pustolovina su Učka i Ćićarija u Istri, Gorski kotar, Velebit, Mosor i planine Dalmatinske 
zagore do Dinare. Južniji dio obuhvaća Biokovo, Rilić, poluotok  Pelješac te otoke Krk, Brač i 
Hvar. Zelene kontinentalne lokacije su Hrvatsko zagorje, Medvednica, Samoborsko gorje i 
Žumberak, Papuk, Krndija, Moslavačka gora (http://www.outdoor.hr). 
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4.3.Rekreacijske aktivnosti u zaštićenim područjima 
 
Organizaciju rekreacijskih aktivnosti u zaštićenim područjima moguće je svesti na dva osnovna 
pristupa. „U prvom su slučaju takve aktivnosti uglavnom organizirane od same parkove uprave, 
dok su u drugom slučaju organizirane od jednog ili više koncesionara.“ Aktivnosti koje 
organizira uprava za zaštitu prirode na tim područjima imaju iznimnu odgovornost za sigurnost 
sudionika, što podrazumijeva i skrb te  odštetne zahtjeve koji se mogu pojaviti u slučaju povreda 
sudionika rekreacije.  
Ovlašteni ugovorni nositelji dopuštenja o organiziranju i pružanju rekreacijskih programa, 
usluga i aktivnosti. Za izdana dopuštenja koncesionari plaćaju parkovnoj upravi koncesijsku 
naknadu, a dopuštene djelatnosti obavljaju za svoj račun i u skladu sa specifičnim uvjetima 
parkovne uprave. 
4.3.1. Rizici i odgovornost za posjetitelje 
Prilikom posjećivanja zaštićenih područja mnogobrojne su situacije ili stanja koje potencijalno 
mogu izazvati ozljede ili štete. „Iako je općenito prihvaćeno da su posjetitelji odgovorni za 
osobnu sigurnost pri rekreacijskim aktivnostima, značajne se teškoće javljaju oko razgraničenja 
što je osobna, a što parkovna odgovornost u slučaju nesreće.“ Moguće je razlikovati nekoliko 
rizika kojima su izloženi posjetitelji. „Oni su slijedeći:rizici pri aktivnostima manjeg intenziteta 
i bez sportske dimenzije naprezanja (pješačenje, planinarenje, touring-biciklizam i dr.),rizici pri 
vrlo intenzivnim rekreacijskim aktivnostima s izraženom sportskom dimenzijom naprezanja 
(alpinizam, slobodno penjanje, speleologija, ronjenje, rafting, kajak, kanjoning, brdski 
biciklizam, skijanje, zmajarenje, rekreativno jahanje, slobodno letenje, pustolovne utrke, 
hodanje u krošnjama, adrenalinski parkovi i dr.)“ (Martinić, 2008). 
Rizici su usko povezani s vrstama povreda koje pri pojedinoj aktivnosti mogu nastati. „Najčešći 
su:padovi samih sudionika s visine, u dubinu ili u istoj ravnini,padovi drugih predmeta,sudar ili 
uklještenje sudionika s preprekom ili drugim predmetom,ostali rizici“ (Martinić, 2008). 
4.3.2. Upravljanje rizicima u pustolovnom turizmu 
Odgovornost uprave zahtjeva postojanje unaprijed određenih planova djelovanja u slučaju 
nesreće posjetitelja, odnosno sudionika rekreacije, ali i odgovarajuću pripremljenost u slučaju 
pokretanja odštetnih zahtjeva. Visoki odštetni zahtjevi vezani uz ozljeđivanje izravna prijetnja 
upravi u provođenju politike i svakodnevnom upravljanju, cilj uprave zaštićenog područja mora 
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biti stvaranje sigurnog i svjesnog rekreacijskog prostora. „Osnova toga je razvoj programa 
upravljanja rizicima. To uključuje:identificiranje učestalosti i šteta vezanih za izlaganje 
specifičnom riziku,prepoznavanje postupaka i metoda koje vode osiguravajuće agencije u 
analizi i procesuiranju nesreća,uvođenje učinkovite zaštite od rizika te procedura za 
minimalizaciju rizika“(Martinić, 2008). 
„Prema dosadašnjim iskustvima iz zemalja s razvijenim parkovnim sustavima, učinkoviti 
programi upravljanja rizicima traže sljedeće osnovne sastavnice:obrazovanje i osposobljavanje 
osoblja,nadziranje i otkrivanje rizičnih prostora i područja,redovitu inspekciju prirodnih 
predjela i rekreacijske infrastrukture sa zapisnicima o inspekcijama – radi programa održavanja, 
tako i u slučaju parničenja,održavanje službenih sastanaka sa osiguranicima, zakonskim 
savjetodavcima i suradničkim agencijama radi rasprave o gledištima trendova, strategija, 
tekućih parnica,izvještavanje o nesrećama i izlaganje o njima,uspostavu izvještajnog 
mehanizma radi stalne analize rizičnih situacija i unapređenja kroz popravne akcije u 
praktičnom radu, procedurama ili potencijalnim mjestima nesreća“(Martinić, 2008). 
4.3.3. Preporuke za upravljanje rizicima posjetitelja u Hrvatskoj 
Pri upravljanju rizicima potrebno je postaviti jasnu misiju i trajnu potporu. Moraju se osigurati 
dugoročni mehanizmi potpore za program upravljanja rizicima posjetitelja zaštićenih područja 
prirode u Hrvatskoj.  „Jednako je važno utvrditi protokole i komunikacijske tokove kojima će 
informacije i instrukcije putovati od donositelja odluka do operativnog osoblja“ (Martinić, 
2008). 
Važno je jasno odrediti razinu brige i odgovornost uprava za posjetitelje, posebno zbog 
određivanja granice između osobne i parkovne odgovornosti. Treba voditi računa da bi previsok 
standard odgovornosti uprava mogao ugroziti njihovo funkcioniranje. Uprava također mora 
imati pristup pravnom savjetodavcu već prilikom eventualnog podizanja tužbe protiv uprave. 
Pravni savjetodavci ne bi trebali biti samo dostupni, već i proaktivni u smislu da unaprijed 
dobro razumiju prirodu parničenja i potrebe uprave. 
4.3.4. Izobrazba i trening osoblja 
Osoblje treba učiniti svjesnim moralnih i pravnih obveza brige za sigurnost posjetitelja. Ono 
mora biti sposobno otkriti, ocijeniti i obraditi rizik. Gdje god je unutar uprave moguće, trebala 
bi postojati jedinica posvećena upravljanju rizikom. „Ta jedinica odgovara za:praćenje i 
ocjenjivanje rada uprave vezanim za „visitorrisk management“,pružanje uputa upravi i 
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operativnom osoblju za sprječavanje nesreća,koordinaciju treniranja osoblja za „visitorrisk 
management“ (Martinić, 2008). 
Programi treniranja osoblja svakako će upravi dati dodatnu vjerodostojnost u slučaju 
parničenja. Radi minimaliziranja broja nezgoda, ali i lakšeg rješavanja eventualne nesreće 
potrebno je uvesti redoviti i sustavan inspekcijski proces kako bi se osiguralo trajno otkrivanje 
povećanih rizika te se sugeriralo preventivne mjere. Učestalost potrebnih inspekcija treba 
odrediti prema vrsti rizika ili o prirodi određene atrakcije ili objekta. 
Također, potrebno je izraditi akcijski plan za kontrolu rizika u okviru kojega se izabiru 
najpovoljnije akcije koje čine kombinaciju aktivnosti za sprječavanje nezgode i za smanjenje 
težine posljedica. 
4.3.5. Pustolovne utrke 
Pustolovne utrke su kombinacija dvije ili više sportskih disciplina, među kojima najčešće se 
susreće orijentaciju i navigaciju u prirodi, trčanje, vožnju brdskog bicikla, veslanje, te 
savladavanje prepreka penjanjem ili drugim pri kojima se koristi uže.Utrke mogu trajati od 
nekoliko sati (sprint utrke), pa sve do desetak dana (ekspedicijske  utrke). Tijekom trajanja ovog 
tipa utrka, najčešće ne postoji takozvano ''mrtvo'' vrijeme, u  kojem bi se trkači mogli odmoriti. 
Umjesto toga, kako bi se odmorili, trkači moraju  "žrtvovati" vrijeme od trke.  
Na pustolovnim utrkama natjecatelji nastupaju u timovima. Općenito je pravilo da su timovi 
veći što su trke duže. Kod sprint utrka timovi najčešće dvočlani, dok kod višednevnih  oni mogu 
brojati i do pet članova. Organizatori utrka ponekad nameću pravilo prema kojem barem jedan 
član tima mora biti žena.  
Timovi u zadanom vremenu moraju zajedno proći kroz sve discipline i kontrolne točke ucrtane 
na zemljovidima noseći sa sobom svu propisanu opremu i potrebne namirnice. Na cilj moraju 
stići kao tim. Ako netko od članova tima odustane ili nije sposoban nastaviti utrku, čitav tim je 
diskvalificiran. Opis staze, terena, raspored disciplina i kontrolnih točaka dostupni su tek uoči 
same utrke tako da se natjecatelji brzo moraju prilagođavati svim izazovima koji ih očekuju. 
Tijekom utrke dozvoljeno je nekoliko puta na predviđenim mjestima zamijeniti opremu i 
nadopuniti hranu.  
Timski rad, fizička sprema, sposobnost snalaženja u divljini, planiranje opreme, hrane i  odmora 
te orijentacija noću i danju po različitim terenima i nepredvidljivim vremenskim  uvjetima samo 
su neki od uvjeta za uspjeh. U ovom sportu vrijedi pravilo: jak si koliko tvoj najslabiji, brz 
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koliko tvoj najsporiji članPustolovne utrke stvorile su novu vrstu sportaša koji su postali 
najizdržljiviji sportaši današnjice. Svi oni koji stignu do cilja zaslužuju epitet Gladijatora 21. 
stoljeća.  
Niti jedan sport do tada u tako kratkom razdoblju nije doživio toliku popularnost. Par 
entuzijasta, koji su krajem 90-tih sudjelovali u jednoj takvoj utrci, došlo je na ideju da se u 
Hrvatskoj organizira nešto slično tome. Rezultat je bio projekt Bjelolasica, danas znan kao  
TerraIncognita.U Hrvatskoj se godišnje organizira desetak pustolovnih utrka različitog trajanja 
i težine, od lakših i kratkotrajnih do izuzetno zahtjevnih višednevnih natjecanja. Sportaši i 
rekreativci spremni na ekstremne pothvate otkrivaju divljinu planinskih i šumskih predjela, 
rijeka, otoka i mora ali i njihovu ljepotu. Raznolikost i bogatstvo krajolika i terena daje 
organizatorima utrka  neiscrpne mogućnosti u planiranju pustolovnih trasa.  
Može se odabrati između: KI Challenge, Učka mountaintrek, Risnjak mountaintrek, 
TerraIncognita Croatia, Velebit adventuretrekking, Zagreb Urban Challenge, Cro challenge  
Paklenica, Cro challengeDalmatia i Cro challenge Dubrovnik. Većina ovih utrka zahtjeva  
solidnu, a neke i ozbiljnu psihofizičku pripremu, pa se ne preporuča svakome da krene na njih.  
Pustolovna utrka TerraIncognita u svojih 9 izdanja stekla je kultni status među pustolovnim  
trkačima diljem svijeta i postala jedna od najprestižnijih europskih utrka po posjećenosti 
iatraktivnosti terena. Do sada je ugostila nekoliko stotina natjecatelja iz više od 40 zemalja koji 
slove za najizdržljivije i najkompletnije sportaše današnjice. Onaj tko se odvaži na ovaj izazov 
morat će savladavati 400 kilometara najdivljijih prirodnih predjela Hrvatske suprotstavljajući 
se maratonskim izazovima veslanja kajaka, planinarenja, alpinizma i brdskog bicikla. O 
prošlogodišnjim izdanjima snimljen je i serijal u trajanju od 4 x 26 minuta koji je distribuiran u 
čak 18 zemalja. Gledajući u svjetskim razmjerima TerraIncognita jedna je od najdužih 
emitiranih inozemnih televizijskih promidžbi Hrvatske. Reportažu o TerriIncogniti u trajanju 
od 3 x 15 minuta svake godine emitira i Eurosport, najprestižnija sportska TV postaja u svijetu.  
Urban Challenge obuhvaća čitavi grad Zagreb sa okolicom i Medvednicu. To je jednodnevna  
pustolovna utrka u urbanoj sredini sastavljena od različitih disciplina kao što su brdski bicikl,  
alpinizam, kajakaštvo i planinarenje. Uz navedene discipline u utrci se koriste i gradski  resursi, 
od javnog prijevoza do povijesno-kulturnih destinacija, sportsko-rekreacijskih i trgovačkih 
centara i najpopularnijih destinacija zabave i noćnog života. Uz  navedene discipline natjecatelji 
su svrstani u dvočlane timove, savladavaju i različite zadatke iznenađenja kao što su rješavanje 
slagalica ili skakanje sa skakaonice bazena. Utrka je podijeljena u dvije težinske kategorije te 
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je dostupna kako profesionalnim sportašima tako i rekreativcima. Utrku ne pobjeđuje najbrži, 
već najsnalažljiviji tim. Urban challenge do sada je održan 5 puta u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH.  
 
5. USPOREDBA KONTINENTALNOG I JADRANSKOG  TURIZMA 
Republika Hrvatska je podijeljena na Jadransku Hrvatsku i Kontinentalnu Hrvatsku. Prema 
podacima Državnog zavoda za statistiku (2016) Kontinentalna Hrvatska ima oko 2 960 000 
stanovnika a čine je Grad Zagreb, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Koprivničko-
križevačka, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, 
Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Sisačko-moslavačka i 
Karlovačka županija. Jadranska Hrvatska ima oko 1 470 000 stanovnika i obuhvaća Primorsko-
goransku, Zadarsku, Ličko-senjsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-
neretvansku i Istarsku županiju. U Republici Hrvatskoj, 2016. godine, ostvareno je 78 000 000 
noćenja i 15 600 000 dolazaka turista. U Jadranskoj Hrvatskoj, 2016. godine, ostvareno je 92,5 
% svih noćenja i 87,1 % svih dolazaka turista u Republiku Hrvatsku. Za usporedbu, u 
Kontinentalnoj Hrvatskoj se ostvarilo tek 4,8 % ukupnog broja noćenja i 12,9 % ukupnog broja 
dolazaka turista. Obzirom da sportsko-rekreacijski turizam spada među najmasovnije oblike 
turizma može se zaključiti da se turističke destinacije Kontinentalne i Jadranske Hrvatske 
svojom ponudom sve više i kvalitetnije prilagođavaju obliku turizma kao što je sportsko-
rekreacijski turizam. Podrazumijeva se da je kod nas najmasovniji ljetni sportsko-rekreacijski 
turizam koji se odvija u primorskom dijelu Republike Hrvatske. Osim mora gdje sportaši i 
rekreativci turisti plivaju, rone, veslaju, jedre i slično, oni odlaze i u zaleđe gdje surfaju po 
brzim rijekama i rječicama, odlaze na jezera na veslanje, plivanje i ronjenje. Posjećuju planine 
uz more i dublje zaleđe gdje uživaju u planinarenju, šetnji na svježem zraku, paraglajdingu i 
drugim aktivnostima koje takav planinski turizam uz more pruža. 
U kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, sportsko-rekreacijskom turizmu pridodaje se sve 
više važnosti i tu kao i u morskom turizmu turisti dolaze zbog odmora, opuštanja, zabave, novih 
iskustava i doživljaja. 
Kao što jedne turiste privlači mediteran, tako neke turiste privlači kontinent i kontinentalna 
klima, prirodne ljepote kontinenta te sport, rekreacija, kulturne znamenitosti i različita 
događanja. 
Zajedničko kontinentalnom i morskom sportskom turizmu je skupina sportova koji su popularni 
na kontinentu i u primorju - rafting, biciklizam, planinarenje, plivanje, ronjenje, trčanje, hodanje 
i drugi (tablica 3.)  
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Tablica 3. Kontinentalni i morski turizam 
KONTINENTALNI MORSKI 
Biciklizam Skijanje na vodi 
Slobodno penjanje Waterboarding 
Planinarenje Ronjenje 
Tenis Tenis 






Lov Pedaliranje na vodi 
Trčanje Trčanje 
Vlastita izrada autora prema podacima Državnog zavoda za stitistiku (2016) 
 
Sportsko-rekreacijski turizam kao selektivna vrsta Hrvatskog turizma u sve je većem i jačem 
zamahu te svojom djelatnošću i određenim financijskim rezultatima doprinosi cjelokupnom 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Turizam 21.stoljeća je industrija koja kontinuirano raste, diferencirajući pritom svoje proizvode 
i usluge neprestano. Turistički posjetitelji glavni su korisnici tih proizvoda, te odlaze na 
turistička putovanja zbog zadovoljavanja zdravstvenih, razonodnih i kulturnih potreba. 
Turizami s njim povezane rekreacijske aktivnosti i aktivnosti slobodnog vremena dobili su na 
tolikoj važnosti da se može da govoriti o vremenu u kojem je postignuta globalna ovisnost o 
fenomenu. Rekreacija i aktivnosti u slobodno vrijeme postali su glavni motivi turističkih 
putovanja što dovodi do zaključka da je putovanje na odmor postalo dio životnog stila svakog 
pojedinca.Sport u suvremenom turizmu nema samo perceptivnu ulogu, nego je on ujedno važan 
sadržaj boravka u kojem turisti postaju aktivni sudionici različitih sportova: sportova na vodi, 
tenisa, golfa, skijanja, jahanja, sportskih igara i slično.Sport  i sportski turizam u suvremenom 
turizmu postaju ne samo sadržaj boravka, nego i glavni motiv za putovanje u određene turističke 
destinacije. Takav odnos sporta i turizma dovodi do razvoja posebne vrste turizma: sportsko-
rekreacijskog turizma.  
Turistička putovanja motivirana sportom i rekreacijom bilježe drastičan porast u posljednjih 
dvadeset godina. Rastuća internacionalizacija aktivnih životnih stilova povećala je zanimanje 
za bavljenje sportom na odmoru bez obzira na godine. Negativne promjene u okolini u kojoj 
ljudi žive i rade (buka, zagađenost, nedostatak insolacije, klimatske promjene, stres, 
frustriranost, zatvoreni prostori itd.) navele su ljude na drugačija razmišljanja o sadašnjosti. 
Svjesnost o potrebi poboljšanja vlastitog zdravlja i fitnes utjecali su na promjenu ponašanja na 
odmoru. Mnogi su ležanje i neaktivnost zamijenili raznim rekreacijskim aktivnostima, 
medicinski programiranim aktivnim odmorima, fitnes-programima, programima za 
oblikovanje tijela i drugim sličnim aktivnostima. 
Ljepota i očuvanost prirode te izuzetna raznolikost krajolika na malom prostoru uz  autentičnost 
kulture života najvažnije su prednosti ponude sportskih i rekreacijskih sadržaja u turizmu u 
Hrvatskoj. Razvila se široka ponuda različitih sportskih i rekreacijskih programa u 
kontinentalnoj i jadranskoj turističkoj regiji. Seakayaking Jadranskom obalom, bicikliranje 
Istrom, trekking po Paklenici i Velebitu, rafting na Dobri, pustolovne utrke, skokovi iz 
zrakoplova, bungee  jumping sa Šibenskog mosta, kanuing Zrmanjom, kayaking na Mrežnici, 
canyoning Cetinom,  paragliding na Biokovu, spuštanje u spilje i jame, off road utrke, brdski 
biciklizam po otocima ili ronjenje među olupinama, samo su dio adrenalinske priče koja se nudi 
u Hrvatskoj. Sportski i pustolovni turizam intresom korisnika sve je značajniji u brzo rastućoj 
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grupi proizvoda za  koju neki operatori prijavljuju rast do 30% godišnje. Neke od značajnih 
ponuda su: ronjenje, kajaking i  kanuing, rafting, adrenalinske sportove, lov, ribolov i zimske 
sportove te sportske pripreme. Iako se, posebice u brdovitom i obalnom dijelu Hrvatske, 
ubrzano razvija široka ponuda različitih, uključivo nišnih (npr. špiljarenje, paragliding), 
pustolovno/sportskih programa, Hrvatska još uvijek nedovoljno koristi svoje komparativne 
prednosti za razvoj ove skupine proizvoda.  
Sportsko rekreativni turizam kroz svoj erazličite sadržaje ima veliku perspektivu za razvoj 
destinacijskog turizma u Kontinentalnoj Hrvatskoj i Jadranskoj Hrvatskoj. Različitosti su 
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